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KATA PENGANTAR   
     
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.   
Puji beserta syukur kami panjatkan kepada Allah SWT dan salawat beriring salam 
keharibaan junjungan alam nabi besar Muhammad SAW. Yang mana oleh izin- 
Nya lah kami dapat   
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. serta solawat dan salam kami 
haturkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW. Yang mana atas kehendak-Nya lah 
kami dapat menyelesaikan kegiatan dan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler 
periode 81 unit IV.A.3 di Dusun Glondong, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, 
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada  tanggal 02 
Februari 2021 dengan baik.   
Laporan pelaksanaan ini disusun untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas kami 
sebagai mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata pada masyarakat di wilayah dusun 
Glondong. Penyelesaian akhir laporan pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan rincian 
dan dokumentasi yang sudah dilaksanakan oleh unit IV.A.3 kepada LPPM Universitas Ahmad 
Dahlan. Program kerja yang sudah direncanakan untuk pembangunan wilayah dusun Glondong 
berjalan lancar dan tanpa hambatan apapun, dan semua berkat dukungan dan bimbingan dari 
berbagai pihak yang ikhlas dalam membantu kegiatan KKN ini. Moral dan materil dari segala 
bantuan yang kami dapatkan selama kegiatan KKN membuat kami senang hati atas waktunya 
selama ini. Dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati kami dari KKN Reguler 81 unit 
IV.A.3 Universitas Ahmad Dahlan mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras 
dari semua pihak yang terlibat dan membantu proses kelancaran kegiatan KKN Reguler Daring 
periode 81 unit IV.A.3.   
Tak lupa pihak-pihak yang ada dibalik layar pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kami 
mengucapkan terima kasih kepada  :    
1. Allah SWT. Yang utama karena atas izin dan kehendaknya kami dapat melaksanakan 
kegiatan KKN di Dusun Glondong, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, 
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta   
2. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan  
Yogyakarta.    
3. Bapak Yudhana, S.T., M.T., Ph.D., selaku kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan  
4. Bapak Beni Suhendra Winarso., S.E., M.Si. Kepala Bidang PkM Pengabdian  
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan  
 
iv   
   
kepada kami untuk memberikan pengabdian KKN kepada masyarakat di Glondong, 
Yogyakarta.   
5. Ibu Ariesty Fujiastuti S.Pd., M.Pd sebagai Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan kepada kami mengenai segala hal    
6. Ibu Sumiyati selaku kepala dukuh dusun Glondong yang telah membantu dalam 
kelancaran kegiatan KKN ini.   
7. Seluruh ketua RT dusun Glondong    
8. Orang tua, sahabat dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas 
semua dukungan dan doanya sehingga dapat menyelesaikan laporan KKN regular 
periode 81 ini dengan sebaik baiknya.   
   
Kami selaku peserta KKN regular periode 81 unit IV.A.3 meminta maaf sebesar besarnya 
kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata Reguler di dusun Glondong, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten 
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga jasa baik yang telah diberikan kepada 
kami akan menjadi bekal kami untuk masa depan sebagai pemimpin maupun sebagai anggota 
masyarakat.   
Kami menyadari bahwa laporan ini masi jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami 
mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan laporan ini 
kedepan dan dapat bermanfaat khususnya untuk kami, untuk pembaca dan  bagi siapa saja yang 
memerlukannya. Atas kritik dan saran yang diberikan kami ucapkan terima kasih.    
   
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu   
   
Yogyakarta, 7 Maret 2021   
     Ketua Unit IV.A.3   
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